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Возможно увеличение использования криптовалют было бы большим, если бы не происходило 
активное сдерживание на официальном уровне ряда стран. Основными аргументами становятся: 
подчеркивание отсутствия правового статуса, ограниченность контроля и соблюдения законности 
операций с помощью данных валют, проблемы анонимности при осуществлении расчетов. В то же 
время такую позицию можно понять, так как со стороны государств теряется эмиссионный кон-
троль и сокращаются возможности сеньоража, ухудшаются условия борьбы с «серым» и «чер-
ным» рынками [1].  
Тем не менее, физически запретить операции с криптовалютами в Интернете практически не-
возможно. Доступно лишь ограничение их обмена на реальные деньги, введение запрета деятель-
ности таких «обменников». Однако, для реализации полного запрета добычи криптовалют, потре-
буется возможность доступа к каждому компьютерному устройству, что пока запрещено законо-
дательством большинства стран, как вмешательство в личную жизнь. Кроме этого, в некоторых 
странах существование новых видов денег воспринимается как данность и они работают над зако-
нодательным совершенствованием их обращения, а не запрета (например, США, Германия, Япо-
ния и др.). При таких разногласиях в подхода разных стран, очевидно, криптовалюты будут иметь 
дальнейшее развитие и можно ожидать дальнейшее вытеснение ими официальных денег. 
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В условиях экономического кризиса, в настоящее время интенсифицируются те сферы хозяй-
ства, которые требуют минимального вложения средств, при быстром и наибольшем социально–
экономическом эффекте. К таким сферам относится туризм. Сегодня туризм – мощная мировая 
индустрия, обеспечивающая производство до 10 % мирового валового продукта, в которой задей-
ствованы огромные массы работников, основных средств, привлечены крупные капиталы. В силу 
своей многогранности и всеохватности он претендует на роль уникального явления, пронизываю-
щего все аспекты человеческой деятельности – от потребностей личности и психологии до произ-
водственной и социально–политической сфер [3, с.11]. Туризм положительно влияет на сохране-
ние и развитие историко–культурного наследия, ведёт к гармонизации отношений между различ-
ными странами и народами. 
Брестская область обладает различными рекреационными ресурсами, следует отметить боль-
шое разнообразие природных ресурсов и значительный культурно–исторический потенциал. В 
государственный список историко–культурных ценностей Республики Беларусь включено 693 не-
движимых объекта. К ним относятся архитектурные и исторические памятники, памятники архео-
логии и др. На территории области находятся объекты, занесённые в список Всемирного природ-
ного и культурного наследия – национальный парк „Беловежская пуща”, замковый комплекс 
„Мир” и „Дуга Струве” (трансграничный объект Х1Х в.) [2, с.27]. 
На юго–западных просторах Беларуси расположился  маленький город – Коссово. Богатейшая 
история таинственной Аlbaruthenia осела тут в виде живописных панских развалин дворца П
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Пусловских, который по праву считается жемчужиной белорусской архитектуры. Недавно специ-
альная комиссия ЮНЕСКО признала его перспективным объектом международного туризма. Руи-
ны Коссовского замка называют «рыцарскими грёзами». 
Дворец Пусловских  был заложен в 1838 г. как загородный усадебный ансамбль с большим 
парком. По  замыслу В. Пусловского,  это должен был быть самый красивый и необычный дворец 
в государстве. Пусловские были довольно прогрессивными людьми для своего времени. У них 
была суконная фабрика, где запустили первую в Беларуси гидроэлектростанцию, а на суконной 
мануфактуре в Коссово – первую в Беларуси паровую машину, работали четыре паровых мельни-
цы. 
Величественный дворец воздвигнут на родине знаменитого белоруса, национального героя 
Америки и Польши, почетного гражданина Франции Т. Костюшко в урочище Меречевщина. За-
мок, располагавшийся на небольшом плато, был ядром красивейшего террасного  парка, в котором 
росло более 150 видов экзотических растений. Дворец стоял на склоне холма, поэтому с его окон 
открывались потрясающие пейзажи. На террасах функционировали фонтаны. Характерными ат-
рибутами парка были скульптуры, брамы — охотничья и въездная, а также оранжерея, которая 
предположительно располагалась в парковой части. Эффект был потрясающим, и, как задумыва-
лось изначально, местечко стало притягивать известных людей Отечества. В гостях у влиятельных 
промышленников бывали видные люди своего времени: Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Элиза 
Ажэшка, Юзеф Пилсудский, Вацлав Ластовский. Благодаря кисти Наполеона Орды мы знаем, как 
выглядели фольварк и дворец до революционных и военных потрясений. 
С Коссовским замком связано множество тайн и легенд: 
1)  «Подземный ход». Самая известная легенда утверждает, что, 25–километровый  подзем-
ный  ход связывал резиденцию Пусловских  с  Ружанским дворцом. 
2) «Дни комнаты».  Легенда связана с продуманной и необычной планировкой замка: каж-
дый год два с половиной дня солнце освещало одну комнату целиком. Эти дни торжественно 
называли «днями комнаты» и проводили там много времени.  
3) «Цветные комнаты». В Коссовском замке были: Черная зала, где играли исключительно 
в карты; Белая, отделанная либо мрамором, либо изразцами, служила гостиной; в "Солнечной" – 
наслаждались солнечным светом, наполняющим комнату целый день и т.д.  
4) «Аквариум под ногами». В Парадной (или Бальной) комнате существовал двойной, боль-
ших размеров, стеклянный пол. Под ногами гостей резвились несколько десятков видов аквариум-
ных рыбок.  
5) «Для устрашения воров». Слуги рассказывали старожилам города, что по ночам из двор-
цового зверинца на прогулку хозяева выпускали льва, чтобы тот мог размяться в неспешных про-
менадах по замку.  
6) «Капризы графини». Ходят легенды и о капризной графине Пусловской, которая так лю-
била кататься на санях, что муж приказывал летом застилать террасы парка белым полотном, по-
сыпать солью и катать жену.  
Судьба дворца печальна. Все более–менее ценное было вывезено в Россию.  В Первую миро-
вую войну дворец разграбили и частично разрушили. После разрушения второй мировой войны за 
ремонт исторического памятника никто не брался. Его обсадили молодым сосняком, который пол-
ностью скрывал грандиозность архитектурного замысла. 
Вторую жизнь дворец должен обрести после начавшейся реконструкции, ставшей возможной 
после того, как Коссовский дворцово–парковый ансамбль был утвержден в качестве республикан-
ского приоритетного объекта на проведение реставрации. Сейчас в рамках госпрограммы «Замки 
Беларуси» ведутся восстановительные работы. В 2017г. будут вестись уже внутренние работы. В 
настоящее время на объекте выполнены кровельные работы и черновые стяжки полов, оштукату-
рен фасад. В правом крыле дворца установлены новые оконные блоки, ведутся реставрационные 
работы в подвальных помещениях. Третья очередь реконструкции дворца предполагает и благо-
устройство прилегающей территории, которая составляет 54 га.  
Выводы: возрожденный замок обязательно станет крупным общественно–туристическим ком-
плексом, крупнейшим в области. Необходимо создать инфраструктуру для отдыха в любое время 
года в гостинице, посещения усадьбы Т. Костюшко, предоставить возможность в кафе попробо-
вать национальную кухню, а также, отведать самое любимое блюдо хозяев замка, ведь в имении 
специально разводили виноградных улиток.  
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Где кончается прошлое и начинается современность? По какой дороге идти нам, современному 
поколению? Один из правильных шагов – это изучать наследие, реставрировать и правильно пре-
зентовать историю своей страны. 
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В статье предложена модель нахождения покупной стоимости  жилья в городе Минске и  полу-
чено уравнение множественной регрессии зависимости продажной  цены за квадратный метр жи-
лья в городе Минске от ценообразующих факторов по данным Бюллетеня банковской статистики 
РБ за 2015–2016 года и стастистическим данными realt.by, invecting.com [1–4]. Проведенные ис-
следования позволяют более обоснованно принимать управленческие решения государственного 
воздействия на стоимость жилья. 
Мы полагаем, что отсутствие всплеска активности на рынке жилой недвижимости РБ наблюда-
ется вследствие сокращения реальных доходов населения. Затянувшийся кризис, плавное обесце-
нивание рубля, отсутствие стабильности в сфере занятости и другие сопутствующие причины 
приводят потенциальных покупателей к стратегии накопления сбережений. 
В настоящее время нет общепринятого метода прогнозирования цены на недвижимость. В зна-
чительной мере это обусловлено его многофакторностью, при которой происходит сложное пере-
плетение факторов и выдвижение в качестве решающего то одного, то другого или целой группы 
факторов. 
По данным Бюллетеня банковской статистики РБ за 2015–2016 года и статистическим данным 
realt.by, invecting.com нами выявлена зависимость стоимости квадратного метра жилья в городе 
Минске (Y) от курса белорусского рубля за 1 доллар США (х1), изменения индекса потребитель-
ских цен (х2), номинальной среднемесячной заработной платы (х3), цены нефти марки брент в 
долларах США (х4), средней процентной ставки на кредит по строительству(х5). 
Результаты исследований проанализированы методом многофакторного регрессионного анали-
за с использованием программного обеспечения «Статистика». Исходные данные представлены в 
таблице 1. 
Результаты построения множественной линейной регрессионной модели представлены в таб-
лице 2. 
На основании полученных результатов получено уравнение линейной множественной регрес-
сии. Свободный член и коэффициенты регрессии представлены в графе В (таблица 2): a0 = 
3308,846; а1= –0,062; а2= 37,506; а3=  –0,102; а4=  –2,221; а5=  –573,347   При этом уравнение 
множественной регрессии примет вид: 
 
y = 3308,846 – 0,062*x1 + 37,506*x2 – 0,102*x3 – 2,221*x4  –573,347*x5 
 
Наиболее значимые факторы (графа t(14), таблица 2): х1; х2 и х3.  
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